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“Subjective, Intersubjective, Objective”, Oxford University press, 2001, p. 83.
⑽ Diamond, Nicola and Marrone, Mario, “Attachment and intersubjectivity” , Whuee Publishers,
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界について本質把握にかかわらしめて数多く記述している。Maurice Merleau-Ponty， “Le Visible
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Phenomenological reconsideration from Ego theory to
Personal-identity theory
― Enhancement consideration in the hinge of views of social welfare humanity ―
Nobutada USHIZU
Abstract
Through a whole description of part II, we reconsider the theoretical bases of subject theory
from the viewpoint of welfare humanics. For that purpose, I consider the real intention of inter-
subjectivity theory first. I determine the mutual foundation (durch) between personal subjects to
be the real intention of intersubjectivity by resolving the reciprocity in relation with the invisible
and hidden situations in the reality of a welfare domain. In consideration of the situation called the
mutual Durch, while we specify Scheler’s subject theory, we explore the way by which we develop
a theoretical possibility of overthrowing dualism or inconsistent identity through the introduction
of topos theory, which is related to topological considerations. In the development of the argu-
ment, we provide a viewpoint of the process of ego and personality towards topos especially, and
describe the “topos” in human relationships as mutual inclusion between one subject and another
subject, and, furthermore, topological relations. Topology means just the pursuit of the logos of
topos, as the word itself shows. Next, we argue for the development and continuation of intention-
al consciousness over the present condition. We just refer to Aristotle ’s topos theory in the
deployment of this argument. Furthermore, we relate the happiness theory of Aristotle with his
topos theory, cf. Aristotle ’s Ethics. We make a point of suggestion from this argument, and
suggest that topos theory (place theory) becomes a key or a prototype theory for explaining
topological reality. In addition, we take up ’the theory of the place’ of Kitarou Nishida on the basis
of its relevance to topos theory in phenomena, and consider the suggestion from the human view of
Nishida’s. Moreover, we observe the explanation about the topological nature by Nitta and the
possibility of place or topos theory as development of Nishida’s argument. It is explained that,
based on such fundamental consideration, the detailed explanation of arguments of Scheler and
Merleau Ponty which constitute support for the justification of the content of our argument. We
make clear an awareness of the issues of the construction of the reciprocity of personality subject
and an ego subject, and through doing so, we explore the way to the upsurge of relationship
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